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— Serán snscritores fc la ffoceío—todos los pueblos del Ar-
«hipiélago erigidos civilmente, pagando de. su importe los 
que puedan, y Supliendo para los demfts los fondos de las 
respectivas provincias. 
(RKAL óRnRN DB 86 DR SKTIBMBRB DS 1891.) 
Se declara testo oficia. auténtico, el de las disposioio-
nes oficiales, cualquiera que sea su. origen, publicadas en 
la Gaceta de Ma t i i í a ; por ¡o tanto, serán obligatorias en 
cumplimiento, etc. 7 
(SDPBRIOR DBCRKIO pa SI pn FBBRRRO DB 1861.) 
2.a S E C C I O N . 
SECRETARIA ÓE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINASt • 
INTENDENCIA GENERAL DE.HACIENDA PÚBLICA DE FILIPINAS.—Ma-
nila 12 de Noviembre dé .1869.—Habiendo acudido á esta 
Intendencia varios Gefes de la- Adminisiracioii econóiiiica, 
consultando la forma y clase de papeb en que han de estender 
los nombramientos de .los dependientes subalternos de Ha-
cienda, vengo en disponerlo siguiente.—1.° Solo se espedi-
rán por esta . Intendencia nombramientos á los escribientes y 
porteros de las dependencias'Centrales y provinciales.—2.° "Los 
Gefes de dichas dependencias remitirán á esta Superioridad 
una plantilla(jael personal de que se trata, con espresion de 
las plazas que, icomprende, .personas que . las desempeñan ó 
deban desempeñar las y haberes, que. perciben ó hayan de 
percibir.—Dichas plantillas serán, aprobadas por esta Inten-
dencia ó devueltas 3para la reforma que se estime conve-
niente, estendiendo en el primer caso con arreglo al articu-
lo 43 del Reglamento orgánico de -3 de Junio de 1-866 y 
Real orden de 4 de Octubre' de 1861, las oportunas cre-
denciales á los individuos propuestos.—De las,variaciones que 
en lo sucesivo ocurran e n ' la plantilla de cada oficina, se 
dará cuenta oportuna á esta Intendencia' para el mismo ob-
jeto.—La Secretaría d ispondrá ía impres ión de los docu-
mentos necesarios con cargo, al Capítulo 3.°. artículo 4.° I m -
presiones del presupuesto v igen té .—Los escribientes y porteros 
que hayan servido anteriormente al Estado y deseen acre-
ditarlo, podrán pedir certificaciones á sus Gefes respectivos, 
por quienes les serán facilitadas.—G. Alvarez.—Es copia.— 
El Secretario, M . Carreras: » 
P A R T E JMILITAR. 
S. rvicto de la plaxn del 22 de Bieiembre de 1869. 
Jefe de dia de mira y extramuros, el Teniente Coronel Comandante Don 
Fernando de la Cueva.—¿te imapinana, ei Ténienle Coronel Comandante 
D. José Vera, 
Parado, el Regimiento de Infantería Manila n.0 8 . — F m í a de Hospital 
y Provtuoi's, n * i.—Sargento pkra eL paseo de los enfermos. Batallón de 
Artillería de este ejercito. 
De órden del Excmc' Sr. Gs t ie rá r Gobernador militar de lá Plaza, 
el Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisca de Tonontegui. 
¡MU MARINA. Úi',(Í Oíiillll 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
« BUQUES ENTRADOS. 
De Batangas, vapor mercante español Méndez Nañez, en d4 horas 
de navegación, en lastre: consignado al capitsn D. Vicente de la Torre. 
De l l o i l o , berganlin-goleta n.? 460 Isabel I I , en 7 dias dé navega-
ción, con 1493 picos de sfbucao y 12 bultos de mercader ías : con-
signado á D. Alfredo Camps,- su capitán D. Juan Manuel de Salvidea. 
De la mar, goleta de guerra «Sía. Filomena, su Comandante el Te-
niente ide navio de 2.a clase D. Pascual Aguado. 
• BUQUES SALIDOS. . 
Para Singapore, bergantín español Emuy, su capitán D. Albino Go" 
yenechea, con 19. hombres de tr ipulación, su cargamento efectos del 
país; y de pasageros D. Cárlos. Pineda y Rivera, Teniente de navio 
de 2.• clase; D. Mariano Lobo, y Nueve Iglesias,. Alférez de i d . ; Cenen 
Acaregui, contramaestre de la matrícula de Bilb!io; D. Andrés Sandoval, 
Oficial '2.° de |a Contaduría de Administración Locai, con su esposa 
y un hijo; D. Timoteo Sánchez," Interventor cesante• de Almacenes, en 
la "Administración Central de Colecciones y Labores; D. Enrique Penilla, 
Oficial 5.° Fiel Pesador-marchamador de la Aduana da esta Canital; 
Fr. Celedonio Hernández, lego de la Seráfica orden de S. Franciaco; 
y los particulares D. Ramón Olaguivel y l ) . Telesloro de Sertucba. , 
Para Emuy, via Hong-Kong, vapor americano Mars, su capitán Mr. 
•P- Berinef, con 57 hombres da tripulación; y de pasageros D. José 
de Pabgasinan; D.» 'Encarnación 
Telesíoro del Castillo, D. José 
Castellanos y Vargas, Alcalde mayor 
Santos de Laré, D. José Santos, D. 
¡María Alberto, D, 'John C. Teske,, D. Charles H. Speare, D. Cari Gar-
' tuer, Mr. Arke Tinke, un americano procedente de la barca americana 
¡Olivia Daoiz, dos mestizos de sangley, y 165 chinos: su cargamento 
genera' del país. 
Para Culion, en Calamianes, goleta.n.0 2 1 ! Generala Concepción {a,}' 
\ V a l i r , su arráez Alonso Caloso. 
Para Sorsogon, con escala en Lemery, bergantin-goleta n.e 245 
\ Socorro (a) Nuevo Meteoro, so á r r a e z ' D . Antonio de Guzman. 
Para Capiz, id . id . tí." 76 Ocres (it) ¿?." /'«Wó,, su patrón Manuel 
i Benedicto. • ' ' . .M J ^ i . •' 
| Para Currimao, en llocos Norte, i d . - i d . n.0 107 Siglo de Oro, su 
patrón Juan Zamora. - • ,< 
| Para Vigan, cort escala en la. Union, pontin n.0 245 Agueda (aj 
Aguila , su arráez Alejandro Ventura., 
i Manila 21 de Diciembre de 1869.—Manuel Carhallo. 
i ^ t l i i i u l i . . :r . i ,! i ' 
ANÜNGÍOS OEIGIÁLES 
< , e . .•jodelíjD aupi-ina1, 
SECRETAKIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA 
DE FILIPINAS. 
De érden del Exemo.u Sr. Intendente se, cita, llama y emplaza a 
D. Antonio Gutjerrez Sa,jazar y D. Rafae.1 Gonza oz, Administrador y 
Almacenero que. fueron respectivamente de la provincia de Albay. para 
que en el término de treinta días , sé presénten en e^tá Secretaria de 
mi cargo, por si ó por'^ medio de apóderado , para enterarles de un 
asunto que les interesa,' apercibidos que de no verificarlo, les parará 
el perjuicio qué:'xb'aya lugar. 
Manila 20 de Dicifembre de Mariano-Carreras y Gomales. 2 
COMISION NOMBRADA PARA IMPULSAR LA SUSCRICION 
ABIERTA CON DESTINO Á ERIGIR UN MONUMENTO QUE PERPETÚE 
• i A MEMORIA DE DON SIMON DE ANDA Y SALAZAR. 
Relación de las cantidades entregadas 
para impulsar la suscricion abierta 
monumento que perpetúe la memoria 
Simón de Anda y Salazar'.' 
á la Comisión nombrada 
con destino á erigir un 
del ilustre patricio Don 
CANTIDADES 
POR QUE SE HAN SUSCRITO. 
NOMBRES DE LOS SRES. SUSCR1T0RES. Parciales. Totales. 
Escud.s Mil> Escud.» Mil.» 
Suma anterior.-
PROVINCIA DE BATANGAS. 
Pueblo de S. Pablo. , 
Epitacio Celerio. * . 
Vicente Alcos. . • ' y 
Juan Celerio. 
Francisco Gutiérrez. . 
Juan Castro. 
Marcelo Buyfano. 
Francisco Alcos. 
Eleuterio Belda. . .; 
Juan Ramos. . 8 . 
Serapio Cilerio.. 
Juan Arrida. 
Pedro Arrida. . 
Dámaso Coronado. 
Juan Bat i . . . . .-
Florentino Bati.. 
Celidonio Albaño. 
Manuel Cusinas. 
Damián Callentes. 
José Banayo. 
Eduardo Atienza. ' . • 
Antonio Atienza. 
Fabiano Hernández. . 
Florentino Diaz. 
Manuel'Villanueva. 
Nicomedes Bavra. 
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CANTIDADES 
POR QUE SE HAN SUSCRITO. 
ISOMBRKS DE LOS SRES. SUSCUITORES. Parciales. Totales. 
Serapio Deque. , 
Severino Escueta. 
Pedro Belarnimo. 
Eugenio Dioro. . 
Dionisio Gapayangao. 
Domingo Pandialan. 
Estanislao Calabia. 
Juan Calabia. 
Reymundo Gómez. 
Nicolás Gómez. . 
Eulalio Batujinao. 
Agustin Calávia. 
Vicente Calavia.. 
Eduardo Robles. 
Eleulerio Robles. 
Pedro Pandialan. 
Marcelino Corbera. 
Mateo Francisco. 
Ciríaco Laolador. 
Filomeno Capulong. 
Mariano Gutiérrez. 
Aguedo üonila. . 
Eustaquio Belda. 
Melencio Pesca.. 
Felisardo Banaag. 
Fausio Bantinani 
Juan Bantinan. . 
Domingo Bantinan. 
Adriano Bautista. 
Estéban González. 
Juan Calabor. . 
Enrique Calabor. 
Lorenzo Colomala. 
Fermin Batulinao. 
Antonio Casabo. 
Dalmacio Pandialan. 
Guillermo Millares. 
Claudio de Mesa. 
Bernardino Masona. 
Pedro Flores. . 
Lucio Brocegas. 
Doroteo Millares. 
Cristino Bulanio. 
Eugenio Palacio. 
Benito Reyes. . 
Venancio Diasis. 
Simeón Esconde. 
Wenceslao Flores. 
Valerio Palacio. 
Máximo Palacio. 
Francisco López. 
Braulio Palacio. 
Melecio Masana. 
Cosme Alanquilan. 
Angel Emperial. 
Eusebio Gesnundo. 
Mariano Cosabo. 
Alejo Corabo. . 
Vicente Corbaton. 
Antonio Tolentino. 
Victoriano Gaipayangan 
Fausto Batulinao. 
Pió Pandiolan. . 
Juan Masana. 
Florencio Alvarez. 
Julián Almea. . 
Bernardino Saraaniego 
Sesinando Alicuyna, 
Rufino Calinao.. , 
Flaviano Albay.. 
Florentino Bales ta. 
Silvestre Sarmiento. 
Ramón Sarmiento. 
Martin Gutiérrez. 
Narciso Gutiérrez.. 
Natalio Alibutos. 
Arcadio Bundalian. 
Juan Aragpn. . 
Atanasio • López. 
Antonio Esconde. 
Félix Maghirang. 
Fabián Alvare. . 
Pedro Alvare. . 
Canuto Alvare.. 
Román Alimario. 
Eacud.» Mil.» Sacad.» Mil.» 
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CANTIDADES 
POR QUE SE HAN SUSCRITO. 
NOMBRES DE LOS SRES. SÜSCRITORES. Parciales. Totales. 
Donato "Rivera. . 
Simplicio Balita. 
Plácido Brion. . 
Silverio Atias. . 
Adriano Alicuyno. 
Bernabé Alibutud. 
. Nazario Alibutud. 
Eulogio Aquino. 
Bernardo Balizo. 
Venancio Baliton. 
Francisco Baliton. 
Agaton Animas. 
Hermenegildo Usiao. 
Nicodemus Alidio. 
Juan Batulan. . 
Honorato Maniit. " 
Eulogio Reyes. 
Filomeno Sarmiento. 
Marcelo Balison, 
Estébaa Brion. . 
Eliseo Alimagno. 
Dalmacio Aviquido. 
Cresenciano Aviquido 
Estéban Brion. . 
Andrés Alcos. . 
Nicomedes Estrellado 
Juan Maniit. 
Arcadio Alicuyno. 
Estanislao Alvero. 
Teodoro Reyes. . 
Bernabé Buymana. 
Luciano Bambeo. 
Isidro Arrogancia. 
Vicente Cortes. . 
Benedicto Cortes. 
Damián Fernandez. 
Victoriano Calambuhay 
Atanasio Cortes. 
Cipriano Boñella. 
Pedro Dañil. 
Simeón Banaag.. 
Alejandro Banaag. 
Gaspar Arricano. 
Bernardino Cailao. 
Tomás Boydron. 
Adriano Catipon. 
Catalino Bien venida' 
Pedro Daquel. . 
Arcadio Velasco. 
Pedro Tolentino. 
Graciano Belén.. 
Germán Evangelista. 
Felipe Evangelista. 
Fernando Avila.. 
Gerónimo Avila. 
Raymuudo Dancin. 
Francisco Castañeda. 
Domingo Castañeda. 
Aniceto Fulgado. 
Victoriano Reyes, 
Faustino Martínez. 
Saturnino Sahagan. 
Faustino Briones. 
León Tolentino. . 
Honofre Evangelista. 
Santiago Avila. . 
Martin Gapayangao. 
Francisco Capistrano 
Ruperto Tolentino. 
León Reyes. 
Ciríaco Santillan. 
Claro Sahagun. . 
Fruto Evangelista. 
Martin Arangunes. 
Arcadio Belda. . 
Vicente Obqueta. 
Severo Bumagat. 
Anacleto Belda. . 
Lope Chosas.. 
Marcos Belda. . 
Gavino Chosas. . 
Luciano Gutiérrez. 
Basilio Alcos. . 
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ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE FILIPINAS. 
l a ccrrespondencia que, p r a las provrncias de ambos llocos y Ca-
gayan, se tBCuertre dfposilada en esla Adminislrscion general hasta 
les tres en pi uto de la tarde del juéves 23 del corriente, se re-
XDitirá á su dett no per el vspor mercante Pr im, que hace viage ^ 
dichas provincia?, s(gun aviso recibido d é l a Capitania del Puerto. 
Manila 21 de Diciembre de Hazañas. 
M Aaf or ep j tñc l Sv''o(íte sa'.di^ el jueves 23 del corriente á las 
dore c'el mi t i ro dia pira Ce ló , según ¡viso recibido de la Capita-
nía del Puerto. 
Mmüa 21 de D i i u m l r e de Bacanas. 
Mflttq ni'A r K b 8 n 0 I Í ) í l 9 i n f ini . i f tUl3«!i i m a n fii ai c .-«.i». H» » ? y * ' * ? ™ ' * " . ^ ] 
SECRBTARIA DK IA JUNTA U E ALMONBMAS D B L A ADMINISTRACiOM 
LOCAL. 
MOlJsiíiUo X íoJIblohemoelo^ go l . . Kiooivonq KI SU DKDP.OJIIÍ; b.i 1 
Por decreto del Sr. Director de la Administración Local, se sacará 
& pública subasta, para gu remate en el mejor postor, el arriendo 
del arbitrio de las pesquerías de S. Antonio y Cafciao, de la provincia 
de Nueva Ecija, hi jo el tipo ascendente de novecientos treinta y seis 
escudos aruale?, ó sean dos mil ochocientos cebo escudos en el trienio, 
con fujecion al pliego de condiciones que se inserta & continuación. 
El acto del remate tendrk lugar ante la Junta de Almonedas de la 
misma Administración, en la casa que ocupa, calle de la Audiencia 
n.0 3, el dia 18 de Enero próximo entrante las diez de su mañana. 
Los que quieran hacer proposiciones las presentaran por escrito, es-
tendidas en papel de sello 3.°, con la garantía corresipondiente, en la 
forma acostumbrada, en . el dia, hora y lugar arriba designados parg 
su remate. 
- Binondo 20 de Diciembre de 1869.—jP/ha: Dujna. 
D l I í E C C I O N GENERAL" DE A D M I N I S T R A C I O N LOCAL.—PUegO de C O t l d i C Í O -
iies que l a de servir de base para la subasta del arbitrio ds 
las pesquerías que existen en los pueblos de S. Antonio y 
Gabito, de la provincia de Nueva Ecija. 
1. » Se arrienda por el término de tres año» el arbitrio arriba espre" 
sado, bajo el tipo en progresión ascendente de novecientos treinta 
y seis escudos- anuales, 6 sean dos mil ochocientos ocho escudos en 
el trienio. 
2. ' Las proposiciones se presentarán al Sr. Presidente de la Junta en 
pliego cerrado, con arreglo al modelo adjunto, espresando con la mayor 
claridad, en letra y número, la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará , precisamente por separado, el documento que 
acredite haber depositado el proponente en la Caja de Depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública, ó en la Administración de Hacienda 
pública de la provincia respectivamente, la cantidad de ciento cuarenta y 
un escudos, sin cuyos indispensables requisitos no será válida la pro-
posición. 
3. » Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, se abrirá 
licitación verbal entre los autores de las mismas por espacio de diex 
minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar verbalmente 
sus posturas, se hará la adjudicación al autor del pliego que se halle 
señalado con el número ordinal mas bajo; 
4. ' Con arreglo al art. 8,° de la Instrucción aprobada por Real órden 
de 25 de Agosto de 1858 sobre contratos públ icos , quedan abolidas las 
mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este órden 
tiendan á turbar la legítima adquisición de una contrata con evidente 
perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
5. » Los documentos de depósito se devolverán á sus respectivos due-
ños terminada que sea la subasta, á escepcion del correspondiente 
á la proposición admitida, el cual se endosará en el acto por el re-
matante a favor de la Administración Local. 
6. " El rematante deberá prestar dentro de los diez dias siguientes 
al de la adjudicación del servicio la fianza correspondiente cuyo valor sea 
igual al de un diez por ciento del importe total del arriendo, á satisfac-
ción de la Dirección general de Administración Local cuando se constituya 
en Manila, ó del Gefe de la provincia cuando el resultado de la subasta 
tenga lugar en ella, l a fianza deberá ser precisamente hipotecaria y de 
ninguna manera personal, pudiendo constituirla en metálico en la Caja 
de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda pública cuando Ja ad-
judicación se verifique en esta Capital, y en la Administracioff de Hacienda 
pública cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestase en fincas 
solo se admitirán estas por la mitad de su valor intr ínseco, y en Manila 
serán r'.eor-o.idas y valcrátlás por el ArquiKctc del Superior Gobierno, 
registradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastanteadas por el 
Sr. FÍSMJ". En provincia, el Gefe de ella cu ida rá , bajo su única res-
ponsabilidad, deque las fincas que se presenten para la fianza llenen 
cumplidamente su objeto. Sin estas circunstancias no serán aceptadas 
de ningún modo por la Dirección del ramo. Las fincas de tabla y 
las de caña y ñ ipa , asi como las acciones del Banco Español-Filipino, 
no serán admitidas para fianza en manéra alguna; aquellas por la poca 
seguridad que ofrecen y las últimas por no ser transferibles. 
7. " Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re-
solverá por lo que prevenga al efecto la Real Instrucción de 27 de 
Febrero de 1852. 
8. " En el término de cinco dias después que se hubiere notifi-
cado al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otor-
garse la correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza 
estipulada y con renuncia de las leyes en su favor, para en el caso 
de que hubiera que proceder contra é ! ; mas si se resistiese á hacerse 
cargo del servicio ó se negare á otorgar la escritura, quedará su-
jeto á lo que previene la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852, 
que á la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no cumpliese las 
condiciones que deba llenar para el otorgamiento de la escritura, ó 
impidiere que esta tenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Los efectos 
de esta reclamación serán:—Primero. Que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del pr i -
mero al segundo.—Segundo. Que satisfaga también aquel los perjuicios 
que hubiere recibido el Estado por la demora del servicio. Para cubrir 
estas responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de la subasta y 
aun se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables si aquella no alcanzase. No presentándose proposición admisible 
para él nuevo remate , se hará el servicio por cuenta de la Administra-
ción, á perjuicio del primer rematante.» Una vez otorgada la escri-
tura se devolverá al contratista el documento de depósi to, á no ser 
que este forme parte do la fianza. 
9. » t La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abo-
nará precisamente en plata ú oro menudo y por tercios de año anticipa-
des. En el caso de incumplimiento de este ar t ícu lo , el contra-
tista perderá la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros quince dias en que debe hacerse el pago adelantado 
del tercio, abonando su importe la fianza y debiendo asta ser re-
puesta por *icho contratista, si consistiese en métalico, en el improro-
gable término de dos meses, y de no verificarlo se rescindirá el con-
trato bajo las bases establecidas en la regla 5.a de lá Real InstruQ--
cion de 27 de Febrero de 1852, citada ya en condiciones anteriores. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente al 
en que se comunique al contratista la órden al efecto por el Gefe de 
la provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas agenas á su voluntad 
y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Superintendente de estos ramos lo 
motivasen. 
11. Se admiten proposiciones juntas ó separadas que tiendan á au-
mentar el tipo fijado en la adjunta relación. 
12. LM autorMad_ de la provincia, ios gobernadorcillos y ministros 
de justicia de ios pueblos harán respetar ai asentista como representante 
de la Administración, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar para 
hacer efectiva toda la cobranza del impuesto, debiendo facilitarle el 
primero una copia autorizada de estas condiciones. 
13. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere lugar á im-
posición de multa« y no las satisfaciese á las veinticuatro horas de 
ser requerido á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza ia 
cantidad que fuere necesaria. 
14. El asentista no podrá separarse de estas condiciones, siendo 
de su obligación el cuidar siempre de los corrales de pesca, como 
también procurar el aumento y mejoras de las pesquerías que estén 
á su cargo. 
15. El asentista con sus personeros serán los únicos facultados para 
pescar en los corrales, y si alguna otra persona se introdujese sin 
su consentimiento á estraer pescado, dará cuenta inmediatam«nte al 
Gefe de la provincia, el cual, ¡justificado el hpeho, le impondrá ia 
mulla do cinco pesos quo se invertirá en papel y el castigo á que .además 
se hubiese hecho acreeder; por la | > vez se impondrá doble mult^, 
y así sucesivamente las demás. 
16. Las pesquerías serán entregadas á los asent is ías por los Go-
bernadorcillos de los pueblos de órden del Sr. Alcalde mayor de la 
provincia y los mismos tendrán la obligación de devolverlas al ven-
cimiento del-arriendo en el mismo estado en que hubiese tomado po-
sesión de ella 6 mejoradas como les marca el art. 14. 
17. La autoridad de la provincia, del modo que juzgue mas conve-
niente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones toda 
la publicidad necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
18. No se entenderá válido el contrató hasta que recaiga en él 
la aprobación del Excmo. Sr. Superintendente del ramo. 
19. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, queda 
sujeto el contratista á las disposiciones de policía y ornato público 
que le comunique la autoridad, siempre que no estén en contraven-
ción con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá repre-
sentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
20. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de Oc-
tubre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se re-
servan el derecho de rescindir este contrato, si asi conviniese á sus 
intereses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
21. El contratista es la persona le^al y directamente obligada.. Po-
d r á , si acaso le conviniere, subarrendar el arbi t r io; pero entendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso alguno con los 
subarrendadores, pues que de todos los perjuieios que por tal subar-
riendo pudiera resultar al arbitrio será responsable única y directamente 
el contratista. Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato es una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el coiñratista nombre subarrendadores, d a r á , 
inmediatamente cuenta al Gefe de la provincia, acompañando una rela-
ción nominal de ellos, para solicitar y obtener los respectivos t í tulos . 
22. Los gastos de la subasta y los que se originen en el otorga-
miento de la escritura, asi como los de las copias y testimoaios que 
sea necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. Cuando la fianza consista en fincas, además de lo establecido en 
la condición 6.% deberá acompañarse , por duplicado, el plano de la si-
tuación de la finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
24. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cumpl-imiento de este 
contrato se resolverá por la via contencioso-administrativa. 
Manila 13 de Diciembre de 1869.—Pedro Orozco Riera. 
MODELO DB PROPOSICIÓN. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la Administración Local. 
I). N. N . vecino de N. ofrece tomar á su cargo por el término 
de tres años el arriendo del arbitrio de las pesquerías de S. Antonio y 
Cabiao, de la provincia de Nueva Ecija, por la cantidad d e . . . . . es-
cudos (E. . . . ) anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n .0 . . . de la Gaceta del dia. . . . del que me he enterado 
| debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber deposi-
- tado en la cantidad de 141 escudos. 
(Fecha y firma.) 
; Es copiz.—Dujtia. 3 
4292 — 
Por decreto del Sr. Director de la Administración Local, se sacará 
á DÜblica subasta, para su remate en el mejor postor, el arriendo 
del arbitrio de encierro de animales en los pueblos de Bay, Galamba 
v Sta Cruz, de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de mil doscientos escudos anuales, ó sean tres mil 
seiscientos escudos en el trienio, con sujeción al pliego! de condiciones 
que se inserta íi continuación. El acto del remate tendrá lugar' ante 
la Junta de Almonedas de la misma Administración, en la casa que 
ocupa calle de la Audiencia n . - S , el dia 48 de Enero próximo en-
trante' las diez de su mañana. Los que quieran hacer proposiciones las 
nresenlarán por escrito, estendidas en papel de sello 3.°, con ja ga-
rantía correspondiente, en la forma acostumbrada, en el d ia , hora 
y lugar arriba designados para su remate. 
Binondo 20 de Diciembre de Fé l ix Dujua. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego j l e condi-
ciones que ha de servir de base para sacar á pública su-
basta el arbitrio de encierro [de animales en los pueblos de 
Bay, Galamba y Sta. Cruz, de la provincia de la Laguna. 
1.» Se arrienda por el término de tres años el arbitrio arriba ex-
presado, bajo el tipo en. progresión ascendente de mil doscientos es-
cudos anuales, ó sean tres mil seiscientos escudos en el trienio. 
S.* Las proposiciones se presentaran al Sr. Presidente de la Junta 
en pliego cerrado, con arreglo al modelo adjunto, espresando con la 
mayor-claridad, en letra y número, la cantidad ofrecida. Al pliego de 
la proposición se acompañará precisamente por separado el documento 
que acredite haber depositado el proponente en La Caja de Depósitos 
de la Tesorferfa generai de Hacienda püblica ó en la Administración de 
Hacienda pública respectivamente, la cantidad de ciento ochenta escudos, 
sin cuyos indispensables requisitos no serk vklida la proposición. , 
3.» Si al abrirse los pliegos resultasen .dos ó mas proposiciones 
iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, se abrirá 
licitación verbal entre los autores de las mismas por espacio de diez 
minutos, transcurridos los cualeslse adjudicará el servicio al mejor 
postor. I5n el. caso de no querer os postores mejorar verbalmente sus 
posturas, se hará la adjudicación al autor del pliego que se halle se-
ñalado con el número ordinal mas bajo. 
4..« Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción aprobada por Real órden 
de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos públicos, quedan abolidas 
las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adqui'sicion de una contrata con 
evidente perjuicio de los intereses y conveniencia dél Estado. 
5. " Los documentos de depósito se devolverán á sus respectivos due-
ños terminada que sea la subasta, á escepcion del correspondiente á 
la proposición admitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de la Administración Local. 
6. » El rematante deberá prestar dentro de los diez dias siguientes 
al de la adjudicación del servicio la fianza correspondiente, cuyo valor 
sea igual al de un diez por ciento del importe total del arriendo, á 
satisfacción de la Dirección general de Administración Local, cuando 
se constituya en Manila, 'ó del Gefe de la provincia cuando el resul-
tado de la subasta tenga lugar en ella. La fianza deberá ser precisa-
mente hipotecaria y de ninguna manera personal, pudiendo cons'ituirla 
en metálico en la Caja de Depósitos de la Teso erla general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta Capital, y en la 
Administración de Hacienda pública cuando lo sea en la provincia. Si 
la fianza se prestase en fincas solo se admitirán estas por la mitad 
de su valor intrínseco; y en Manila serán reconocidas y valoradas por 
el Arquitecto del Superior Gobierno, registradas sus escrituras en el 
oficio de hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal. En provincias 
el Gefe de ella cuidará , bajo s u ' ú n i c a responsabilidad, de que las 
fincas que se presenten para la lianza llenen cumplidimente su objeto. 
Sin estas circunstancias no serán aceptadas de ningún modo "por la Direc-
ción del ramo. Las fincas de tabla y las de cana y ñipa, asi como las 
acciones del Banco Español Filipino, no serán admitidas para fianza en 
manera alguna: aquellas por la poca seguridad que ofrecen y las úl-
timas por no ser transferibles. 
7. » Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re-
solverá "por lo que prevenga al efecto la Real Instrucción de 27 de 
Febrero de 4852. 
8. » En ej término de cinco dias después que se hubiere notificado 
al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otorgar la 
correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes en su favor para en el caso de que hu-
biera que proceder contra é l ; mas si se resistiese á hacerse cargo 
del servicio, ó se negare á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
que previene la Real Instrucción de subastas ya citada de 27 de Fe-
brero de 4852, que á la letra es como sigue:—«Cuando el rematante 
ño cumplifese las condiciones que deba llenar para el otorgamiento de 
la escritura, ó impidiere que esta tenga efecto en el término que se 
seña l e , se tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio de! mismo 
rematante. Los efectos de esta reclamación serán.—Primero. Que se ce-
lebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer re-
matante la difereRcia del primero al segundo.—Segundo. Que satis-
faga también aquel los perjuicios que uubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá 
siempre la garantía dé la subasta y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables si aquella no alcanzase. No pre-
sentándose proposición admisible para el nuevo remate se hará el 
servicio por cuenta de la Administración, á perjuicio del primer re-
matante.»—Una vez otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que este forme parte de la fianza. 
9. » La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abo-
nará precisamente en plata ú oro menudo y por tercios de año anti-
cipados. En el-caso de incumplimiento de este articulo, el contratista per-
derá la fianza, entendiéndose su incumplimiento tranMíurridos los pri-
meros quince dias en que debe hacerse el pago adelantado del tercio, abo-
sando su importe la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista si consistiese en metál ico, en el improrogable término de dos 
meses, y de no verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bases es-
tablecidas en la regla 5.« de la Real Instrucción de 27 de Febrero 
de 4852, citada ya en condiciones anteriores. 
40. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente al 
en que se comunique al contratista la órden al efecto por el Gefe de 
la provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio de los in-
tereses del arrendador, á menos que causas agenas á su voluntad, y bas-
tantes á juicio del Excmo. Sr. Superintendente del ramo, lo motivasen, 
44. El contratista no podrá exigir mayores derechos que los mar-
cados en este pliego, bajo la multa de diez pesos, que se exigirán 
en el papel correspondiente por el Gefe de la provincia. La primera 
vez que el contratista falte á esta condición pagará los diez pesos 
de multa; la segunda falta será castigada con cien pesos, y la ter-
cera con la rescisión del contrato bajo su responsabilidad, y con arreglo 
á lo prevenido en el art. 5.8 de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo para los efectos 
á que haya lugar en justicia. 
42. La autoridad de' la provincia, los gobernadorcillos y ministros 
de justicia de los pueblos harán respetar al asentista como represen-
tante de la Administración, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del impuesto; debiendo facilitar el 
primero una copia autorizada de estas condiciones. 
43. Si el contratista, por negligencia ó mala f é , diere lugar á im-
posición de multas y no las satisfaciese á las veinticuatro horas de 
ser requerido á el lo, se abonarán tomando al efecto de la fianza la 
cantidad que fuere necesaria. 
44. La composición y enlreteniciento de los corrales será por cuenta-
del asentista. 
45. El arrendador tendrá precisamente dos corrales en los refe-» 
ridos pueblos y en los sitios acostumbrados de los mismos, para en-
cerrar los animales que vayan con carga y los que esléa sin ella. 
Dichos corrales es tarán bien cerrados y tendrán un camarin dentro' 
para conservar las sillas y demás aderezos d,e los.caballos, poniendo 
además en tiempo de calores un tinglado ó enramada que cubra todo 
el corral, con palmas de coco, para que los animales estén resguar-
dados del sol. 
46. No estando "permitido que los animales se amarren y detengan 
en las calles, procurará que los lleven á los corrales destinados al 
efecto, y no permitirá que se recojan en otros corrales que no sean 
del arriendo, esceptuándose los de algún pariente ó amigo que no 
haya llevado carga al mercado. Para el cumplimiento "de esta pro-
hibición le auxiliará la justicia del pueblo. 
47. Todos los dias de mercado, de cerrado este, limpiará el frente 
de los corrales y no permitirá que se hagan hogueras, tanto en el 
corral como en las inmediaciones, para evitar incendios. 
48. Tendrá obligación el asentista de pagar los derechos del ter-
reno qu« ocupen los corrales y camarines á los dueños del mismo. 
49. Cobrará el asentista por esda caballo ó carabao que encierre 
en los corrales, un cuarto; siendo el mismo asentista responsable de 
la seguridad de los animales y enseres hasta que los saquen sus dueños 
á cuyo efecto deberá tener un personerp que le ayude. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que juzgue mas conve-
niente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones toda la 
publicidad necesaria á fin de que nadie alegue ignorancia. 
24. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en él la 
aprobación del Excmo. Sr. Superintendente del ramo. 
22. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, queda 
sujeto el contratista á las disposiciones de policía y' ornato público 
que le comunique la autoridad, siempre que no estén en contraven-
ción con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá repre-
sentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
23. En vista de lo preceptuado en Real órden de 48 de Octubre 
de 4858, los representantes de los Propios y Arbitrios se reservan el 
derecho de rescindir este contrato, si asi conviniese á" sus intereses, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista, es la persona legal y directamente obligada. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el arbitrio, pero entendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores; pues que de todos los perjuicios que por tal subar-
riendo pudieran resultar al arbi t r io , será responsable únici y direc-
tamente el contratista. Los subarrendadores quedan sujetos al fuero co-
mún, porque su contrato es una obligación particular y de interés pura-
mentente privado. En el caso de que el contratista nombre subarrenda-
dores, dará imediatamenté cuenta al gefe de la provincia, acompañando 
una reiacion nominal de ellos para solicitar y obtener los resoectivos 
títulos. v 
.25. • Los gastos de la subasta y los que se originen en el otorgamiento 
de la escritura, asi como los de las copias y testimonios que sea nece-
sario sacar, serán de cuenta del rematante. 
26. Cuando la fianza consista en fincas, además de lo establecido 
en la condición 6.a, deberá acompañarse por duplicado el plano de 
la posición de la finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
27. Cualquiera cuestión que se suscitp sobre cumplimiento de este 
contrato se resolverá por la via contencioso-administrativa. 
• Manila 44 de Diciembre de 4869.—Pech-o Orozco Riera. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Síes. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
I). N. N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo por el término 
de tres años el arriendo del arbitrio de encierro de animales en los pue-
blos de Bay, Calamba y Sta. Cruz, de la provinfciá de la Laguna, por la 
cantidad de escudos (E ) anuales, y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en el n.0 . . . . de la Gacela del 
dia del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depositado, 
en la cantidad de ciento ochenta escudos. 
Es copia.—Dujua. 
(Fecha y firma.) 
— 4293 ^ 
Por decreto del Sr. Director de la Adraitristracioa Local, se sacark á 
pública subasta, para su remate en el mejor postor, el arriendo del sello 
« resello de pesas y medidas de la provincia de Pangasinan, bajo el 
(¡po ascendente de dos mil ciento sesenta escudos anuales, ó sean seis 
mil cuatrocientos ochenta escudos en el trienio, con sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta k continuación. El acto del remate tendrá 
lugi:r ante la Junta de Almonedas de la misma Administración, en la 
casa que ocupa, calle de la Audiencia n.0 3, el dia 8 de Enero pró-
ximo entrante las diez de su mañana. Los que quieran hacer pre-
posiciones las presentarán por escrito, estendidas en papel de sello 
3.o, con la garantía correspondiente, en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate. 
^Binondo 16 de Diciembre de 1869.—i^VZía; Dujua. 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FILIPINAS.—PZiejo de 
condiciqnes para el ai-riendo del sello y resello de pesas y medidas, ar-
reglado á lo prevenido en el Superior decreto de 1.° de Noviembre de 
1861, inserto en la Gaceta n.0 259 13 del mismo, y demos dispo-
siciones vigentes. 
4.* Se arrienda por el término de tres años el servicio del sello 
y reselfo de pesas y medidas de la provincia de Pangasinan, bajo el 
tipo, en progresión ascendente, de 2160 escudos anuales, ó sean 6480 
escudos en el trienio. 
2.» Será obligación del contratista, mientras dure el tiempo de su 
compromiso, tener un juego de pesas y medidas, que con su cor-
respondencia al nuevo sistema métr ico-decimal , como estk prevenido, 
se espresan k continuación. 
LITROS. CENTILITROS. MILILITROS. 
Un cavan de madera sólida con 
abrazaderas de hierro 
Medio cavan con iguales condi-
ciones. • 
Una ganta de madera s ó l i d a . . . . 
Media ganta i d . id 
Una chupa i d * id 
Media chupa i d . id 
75 
37 
3 
50 
» 
50 
37 
18 
S 
7l/2 
METROS. MILÍMETROS. 
Una vara castellana id . i d . . . . . . . 
Una braza 
835'9 
671*8 
Una romana con sü piedra correspondiente, todas cotejadas y marcadas 
por el Fiel Almotacén de la Capital de Manila, para que sirva de 
norma'al dir imir las cuestiones que puedan promoverse por los com-
pradores ó traficantes, sobre ilegalidad de las pesas y medidas. 
8.» Después de celebrada y aprobada la subasta, el rematante serk 
el único legítimamente autorizado para el arreglo, cor recc ión , sello 
y resello de las medidas públicas. 
4.» Por el cotejo, sello y resello de pesas y medidas públicas co-
brark el asentista los derechos que se espresan k continuación. 
LITROS. CENTILITROS. MILILITROS. RS . Ctos. 
Por un cavan o sea. 
Por medio cavan.-
Por una ganta.... 
SPor media ganta.. 
Por una chupa. . . . 
Por media chupa.. 
75 
37 
3 
1 
50 
» 
50 
37 
18 
5 
7I/Í 
10 
>• 
15 
15 
10 
5 
METROS. MILÍMETROS. 
Por una vara castellana 6 sea » 835'9 . 1 ^ » 
Por usa braza ¡ • • • 1 6 ; i ' 8 1 » 
Por el cotejo de cada romana y pie-
dras correspondientes » » , f » 
5. * Al licitador k quien por la Junta se hubiere adjudicado el ser-
vició se le entregará copia, debidamente autorizada, si la pidiese, 
del Superior decreto citado de i . " de Noviembre de 1861, para que en 
todos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo se previene, 
sin dar lugar k reclamaciones de ninguna especie, que en caso con-
trario se castigarán conforme al grado de culpa que encierren. 
6. » Las proposiciones se presentarán al Presidente de la Junta, en 
pliego cerrado, con arreglo al modelo adjunto, espresando con toda 
claridad, en letra y número , la cantidad ofrecida. Al pliego de la 
proposición se acompañará' , precisamente por separado, el documento que 
acredite haber depositado el proponente en la Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda públ ica , ó en la Administración De-
positada de la provincia respectiva, la cantidad de 324 escudos, sin 
«uyos indispensables requisitos no serk válida la proposición. 
7. » Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, se abrirá 
licitación verbal entre los autores de las mismas por espacio de diez 
minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar verbalmente 
sus posturas, se hará la adjudicación al autor del pliego que se 
halle señalado con el njímero ordinal mas bajo. 
8. » Con arreglo al art. 8.8 de las Instrucciones aprobadas por 
Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos públicos, 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado, 
. 9.a Los documentos de depósito se devolverán á sus respectivos 
dueños , terminada que sea la subasta, á excepción del correspondiente 
& la proposición admitida, el cual se endosará en el acto por el re-
aiatante á favor de la Administración Local. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez días siguientes 
al de la adjudicación del servicio la fianza correspondiente, cuyo 
valor sea igual al de un diez por ciento del importe del total ar-
riendo, á satisfacción de la Dirección general de Administración Local, 
cuando se constituya en Manila, ó del Gefe dé la provincia, cuando 
el resultado de la subasta tenga lugar en ella. La fianza deberá ser 
precisamente hipotecaria y de ninguna manera personal, pudiendo cons-
tituirla en metálico en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
de Hacienda pública, cuando la adjudicación se verifique en esta Capi-
tal y en la Administración de Hacienda "pública, cuando lo sea en la 
provincia. Si la fianza se prestare en fincas solo se admitirán estas 
por la mitad de su valor intr ínseco, y en Manila serán reco-
nocidas y valoradas por el Arquitecto del Superior Gobierno, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastanteadas por el 
Sr. Fiscal. En provincia el Gefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad de que las fincas que se presenten para la fianza 
llenen cumplidamente su objeto. Sin estas circunstancias no serán acep-
tadas de ningún modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñ ipa , asi como las acciones del 
Banco Español de Isabel I I , no serán admitidas para fianza en ma-
nera alguna, aquellas por la poca seguridad que ofrecen, y las ú l -
timas por no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se-re-
solverá por lo que prevenga al efecto la Real Instrucción de 27 de 
Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se hubiere notif i-
cado al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otor-
gar la correspondiente escritura de o'bligacion, cons t i tuyéndola fianza 
estipulada, y con renuncia de las leyes en su favor, para en el caso 
de que hubiera que proceder contra é l ; mas si se resistiese á ha-
cerse cargo del servicio, ó se negase á otorgar la . escritura, que-
dará sujeto á lo que previene el art. 5.° de la Real Instrucción de 
subastas ya citada de 27 de Febrero de 1852, que k la letra es como 
sigue:—«Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba 
llenar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
tenga efecto en el término que se s e ñ a l e , se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta re: 
clamacion serán.—Primero.. Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del pr i -
mero al segundo.—Segundo. Que satisfaga también aquel los perjui-
cios que. hubiere recibida el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrk siempre la garantía de 
la subasta, y aun se podrk secuestrarle bienes hasta cubrir las res-
ponsabilidades probables si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará el servicio por 
cuenta de la Administración á perjuicio del primer rematante .»—Una 
vez otorgada la escritura se devolverá al contratista el documento 
de depósi to , á no ser que este forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abo-
nará precisamente en plata ú oro menudo, y por tercios de año an-
ticipados. En el caso de incumplimiento de este articulo, el contra-
tista perderá la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros quince dias en que debe hacerse el pago adelantado del 
tercio, abonando su importe la fianza.y debiendo esta ser repuesta 
por dicho contratista, si consistiese en me tá l i co , en el improroga-
ole término de dos meses, y de no verificarlo se rescindirá el con-
trato bajo las bases establecidas en la regla 5.a de la Real Instruc-
ción de 27 de Febrero de 1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechos que los mar-
•cados en la tarifa consignada en este pliego, bajo la multa de diez 
pesos, que se le exigirán en el papel correspondiente por el Gefe de la, 
provincia. La primera vez que el contratista falte á esta condición 
pagará los diez pesos de multa, la segunda falta será castigada con , 
cien pesos, y la tercera con la rescisión del contrato, bajo su res-
ponsabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Instrucción mencionada, sin* perjuicio de pasar el antecedente al Juz-
gado respectivo para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los gobernadorcillos y ministros de 
Justicia de los pueblos harán respetar al asentista como representante 
de la Administración, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar para 
hacer efectiva la cobranza del impuesto; debiendo facilitarle el pr i -
mero una copia autorizada da estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere lugar á im-
posición de multas y no las satisfaciese k las veinticuatro horas de 
ser requerido á e l lo , se abonarán tomando al efecto de la fianza la 
cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato" s e ' e n t e n d e r á principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la ó rden al efecto por el Gefe 
de |a prov;nc¡a. Toda dilación en este punto será en perjuicio de 
los intereses der arrendador, k menos que causas agenas á su vo-
luntad, y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Superintendente de es-
tos ramos lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de Oc-
tubre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se re-
servan el derecho de rescindir este contrato, si as-í conviniese k sus 
intereses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá si acaso le conviniere, subarrendar el a rb i t r io ; pero enten-
diéndose siempre- que la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que por 
tal subarriendo pudieran resaltar al arbitrio serk responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendadores ,-quedan sujetos al 
fuero común; porque su contrato es una obligación particular y de 
interés puramente privado. En el caso de que el contratista nombre 
subarrendadores se dará inmediatamente cuenta al Gefe de la provin-
cia, acompañando una relación nominal de ellos para solicitar y ob-
tener los respectivos tí tulos. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que juzgue m a s c ó n -
veniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciohes toda 
la publicidad necesaria, k fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cumplimiento de este 
contrato se resolverá por la via contencioao-ádministrat iva. 
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22. Los gastos de la subasta y los que se originen en el otor-
gamiento de la escritura, asi como los de las copias y testimonios 
que sea necesario sacar, seriia de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en él 
la aprotacion del Excmo. Sr. Superintendente del ramo. 
Maml» jU de Diciembre do 1869.—El Director, Pedro Orozco Riera-
MODELO DE PROPOSICION. 
Srtt. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D. vecino de ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años el arriendo del sello y resello de pesas y 
medidas de la provincia de Pangasinan, por la cantidad de 
pesos (ft ) anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n.0. . . . de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita haber deposi-
tado en la cantidad de 324 escudos. 
(Fecha y firma del licitador.) 
Es copia.—Dujua. 0 
SECRETARIA DE LA JUNTA ÜE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. Sr. Intendente general, se anuncia al pú -
blico- que el dia ocho de Enero próximo, á las 12 de su mañana, ten-
drá lugar en los estrados de la Intendencia general la subasta de la 
contrata de conducion de efectos estancados desde el pueblo de Pag-
sanjan, de la provincia de la Luguna, á la Administración de Tayabas, 
bajo el tipo en progrerion descendente de. quinientos noventa milé-
simos de escudo por cada a r r o b é de tabaco, cigarrillos y pólvora, y 
con sujeción al pliego de condicionas que se inserta á continuación, 
cuyo original desde esta fecha eslá de manifiesto en esta Secretarla, 
situada en la calle de S. Jacinto no.0 53. Los que gusten prestar 
estó servicio presentarán sus proposiciones en pliegos cerrados, es-
tendidas en papel del sello 3.°, en el dia, hora y lugar arriáa desig-
nados; advirtiendo que la oferta deberá espresarse en letra y ea 
guarismo, sin cayos requisitos no serán admisibles. 
Manila 14 de Diciembre de 1869.—Francisco Rogent. 
1 
Pliego de condiciones que forma esta Administración Central 
para contratar la conducción de tabaco, pólvora y efectos tim-
brados, desde el pueblo de Pagsanjan, de la provincia de la 
Laguna, á la Administración de Tayabas, redactado con arreglo 
á la instruccmi aprobada por Real órden de 25 de Agosto 
de 4858. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
4. a La Hacienda contratará la conducción desde la Administración 
de Hacienda pública de la provincia de la Laguna, situada en Pagsanjan, á 
la Administración de Tayabas, de todo el tabaco elaborado, cigarrillos, 
pólvora y efectos timbrados que necesite la espresada Subalterna para 
el consumo público. 
2.* Servirá de tipo para abrir postura en progresión descendente 
la cantidad de quinientos noventa milésimos de eiscudo por cada arroba 
de tabaco, cigarrillos y pólvora. 
3.4 Los espresados efectos serán entregados al contratista á su en-
tera satisfacción en los Almacenes de la referida Subalterna, y con 
anticipación de veinticuatro horas se avisará al mismo el dia en que 
haya de efectuarse ^alguna remesa. 
4.8 Los fletes que devenguen las conducciones serán satisfechos 
por la Administración de Hacienda piibllca de Tayabas tan luego que-
den entregados los efectos de la espresada dependencia, en los tér-
minos que se consignan en las siguientes condiciones. 
5. ' La subasta de este servicio se verificará simultáneamente ante 
la Junta de Reales Almonedas y las Subalternas de Tayabas y ia La-
guna el dia y hora que tenga á bien designar la Intendencia general 
de Hacienda. 
6.8 El término de esta contrata será el de tres años, que empe-
zarán á contarse desde la fecha en que se comunique al contratista 
la aprobación del remate á su favor. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
7. » El Contratista se obligará á conducir desde el pueblo de Pag-
sanjan. en la Laguna, al de Luchan, en Tayabas, todo el tabaco y pól-
vora que esta última necesite, bajo la condición precisa de conducir 
gratis los efectos timbrados que fuere necesario remesar. 
8. * Á los diez dias, contados desde la fecha en que por la Adrai-
-nistracion de Tayabas se le avise al contratista alguna remesa, deberá 
este veriftcarla dentro de los referidos diez dias en tiempo bueno, 
m u r a nU. ^1 tL;«-t<:' més^ Lunanciilc. 
O." Si en los plazos arriba citados no hiciere la conducción á la 
Administración de Tayabas, procederá á contratarla con cualquier otra 
persona particular, pagando él contratista la diferencia del flete que 
resultase y demás gastos que se ocasionen. 
10. El contratista no responderá de las faltas que "en calidad ó 
cantidad se notaren en -los cajones de tabaco, siempre que los entregue 
en el mismo buen estado y cerrados que los recibió en Pagsanjan. 
14. Conducirá gratis desdó la Administración de Tayabas al pueblo 
de Pagsanjan todo el tabaco de coatrabando y el elaborado ines-
pendible que le entregue aquel Administrador, asi cpmo también los 
caudales que procedentes de aquella Administración sea necesario con-
ducir al referido Pagsanjan. 
42. Si aconteciere que la Renta no pueda renovar esta contrata 
antes de la conclusión del tiempo prefijado en la condición 6.», el 
contratista se obligará á continuar con ella bajo estas condiciones por 
seis meses mas Interin se realiza otra subasta con sujeción á las que 
s« estipulen. 
43. El rematante prestará á satisfacción de la Intendencia una 
fianza de tres mil escudos, que hará efectiva por uno de los tres 
medios siguientes: 4.° en metálico en la Caja de Depósitos: 2.° en bienes 
raices rústicos ó urbanos libres de todo gravámen por el doble valor 
del que se exije en garantía; y 3.° con fiadores abonados y de co-
nocido arraigo. 
44. En los casos de incumplimiento por pnrte 'del contratista á 
las condiciones que deba llenar para el otorgamiento de la escritura 
y lo mismo si impidiere que esta tenga efecto en el término seña-
lado, se tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio del rematante. 
Los efectos de esta declaración serán: 4.* que se celebre nuevo re-
mate bajo iguales condiciones, pagando el prim*r rematante la dife-
rencia del primero al segundo: 2.° que satisfaga también aquel los 
perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora del servició; 
todo con sujeción á lo dispuesto en el articulo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 4852. 
15. Las multas y demás imdemnizaciones á que diré lugar el con-
tratista se harán efectivas gubernativamente por la Administración 
general del ramo sobre las sumas que deba percibir; las consigadas para 
garantir su compromiso y sobre los demás bienes que á él y «us 
fiadores pertenecieren, quedando á salvo el derecho del contratista 
para dirigir sus reclamaciones por la via contencíosa-admistrat iva, se-
gún los artículos 9 y 40 del antes citado Real decreto. 
. 46. Los gastos de remate, otorgamiento de la escritura pública, una 
primera copia que se ha de facilitar á la Hacienda y demás que de-
vengue este espediente, serán de cuenta del rematante. 
17. Si el contratista residiese en provincias, se obligará á tener 
en la de Tayabas un apoderado instruido competentemente con qiyen 
se entienda esta Administración general en todo lo que concierna á 
su contrata y para los casos de responsabilidad sobre la misma. 
4 8. Si aconteciere que el contratista falleciese antes de la termi-
nación de su compromiso, sus herederos ó quienes lo represt-nten, 
estarán obligados a continuar el servicio bajo las condiciones y res-
ponsabilidades estipuladas: si el fallecimiento del contratista ocurriese 
sin testar, ia Hacienda continuará el servicio por Administración á cuenta 
y riesgo de la fianza prestada y de los bienes que dejare hasta que 
ios herpfteros que resflllfíreH lo prosigan. 
49. Esta subasta tendrá lugar en ¡a forma que establece la ins-
truccioncion aprobada para esta clase de servicios en Real órden de 
25 de Agosto de 1858. 
20. Si terminado el plazo señalado en la condición S.* no hubiese 
aun procedido el contratista al recibo de los efectos, se contra tará 
. la conducción de ellos en los términos que conTengan, siendo de 
cuenta de este el importe total de! flete y demás gastos que oca-
sione la remesa. 
24. Sin un motivo forzoso, que se hará constar como corresponde, 
no podrán los efectos detenerse en ninguno de lo* puntos de su 
tránsito; en la inteligencia de que si por esta causa sufriesen al-
guna averia, los pagará el contratista á precio de estanco, sin per-
juicio de la multa en que incurrirá por el retardo sufrido aun sin 
ocurrir perjuicio ó avería. 
22. El contratista deberá conducir por completo los efectos que 
se espresen en cada guia-que le sea entregada por la Administración 
de Pagsanjan, pues de lo contrario los Almacenes de la de Tayabas 
no se daríin por recibidos del los que en pequeñas cantidades se en-
treguen y el importe de los fletes de estos no será de aborio hasta 
tanto no se verifique la total introducción de los espresados efectos 
en aquellos, incurriendo por esta falta de exactitud en una multa, que 
no bajará de cincuenta escudos, ni podrá exceder de doscientos, la 
cual se hará efectiva en los términos que dispone el artículo diez 
del Real decreto de 27 de Febrero de 4852. 
PREVENCIONES GENERALES. 
23. Para entrar en licitación se requiere co ?>o circunstancia de 
rigor haber constituido en la Caja de Depósitos la cantidad de tres-
cientos escudos. E» la Laguna y Tayabas el espresado depósito ten-
drá lugar en la Caja de las Administraciones de H. P. 
24. La calidad de chino, mestizo ó estrangero domipiliado no es-
ciuye el derecho de licitar. 
25. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta sus 
respectivas proposiciones, firmadas, en pliegos cerrados, bajo la fór-
mula precisa que se designa al final de este pliego, sin cuyo requi-
sito no serán admitidas, indicándose en el sobre la correspondienta 
asignación personal. 
26. Al pliego cerrado deberán acompañar el documento que acre-
dite el depósito de que habla la condición 13. 
27. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique el 
presente pliego de condiciones, á no ser la del t ipo, que es el ob-
jeto de la subasta. 
28. Quedan advertidos los licitadores, y en su caso el contratista, 
que si por convenir al servicio se rescindiese el contrato, la rescisión 
se acordará con las indemnizaciones á que hubiere Idgar con arreglo 
á las leyes. 
Manila 46 de Noyiembre de 1869.—El Adrainisirador Central, 7?s-
caUra.—E\ 2.» Gefe Interventor. Manuel, de Obes. 
• MODELO DE PROPOSICIÓN. 
S r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. enterado de las condiciones bajo las cuales contra-
tará la Hacienda el servicio de conducciones de efectos estancado» 
desde la Administración de Hacienda pública de la provincia de la 
Laguna á la de Tayabas, y habiendo constituido según el documento 
que acompaña el depósito que exije la condición 23 para poder tomar 
parte en la licitación, ofrece tomar á su cargo el espresado servicio 
en la cantidad de (en n&mero y letra) por la conducción de cada ar-
roba de tabaco y pólvora, aceptando las demás condiciones que so 
estipulan. 
, Fecha y firma del interesado. 
Es copia.—Rogent. 0 
Por decreto del Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda pü-
blica, se avisa al público que el dia veintitrés del actual, tendrá l u -
gar ante la Junta de Reales Almonedas, que se reunirá en los estra-
dos de la Intendencia general, la subasta de la contrata de conduc-
ción desde los Almacenes del ramo de esta Capital á los do la Ad-
ministración de Hacienda püblica de la provincia de Pangasinan, bajo 
el tipo en progresión descendente de cuatrocientos milésimos de es-
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cudo por cada arroba de tabaco, cigarrillos y pólvora, y con suje-
ción al pliego de condicionoib inserto en la Gaceta n.0 286 corres-
pondiente al quince de Octubre último. Los que gusten prestar este 
servicio presentarán sus proposiciones en pliegos cerrados, estendi-
das en papel del sello tercero, en él dia, hora y lugar arriba do-
gignados; advirtiendo que la oferta deberá espresarse en letra y en 
guarismo, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila i .» de Diciembre de 1869.— rancisco Rogent. 0 
Por decreto del Excmo. Sr. Ictendenle general, se avisa al público 
que el dia 23 del actual á 138,12 de su mañana, tendrá lugar en los 
Estrados de la Intendencia general la subasta del arriendo por tres 
años del juego de gallos del distrito de Morong, bajo el tipo en pro-
gresión' ascendente de seis mil ochocientos cuarenta escudos en el 
trienio, y con sujeción al pliego de condiciones que desde esta fecha 
está de manifiesto en esta Secretaría, situada en la calle de S. Jacinto 
n.0 53. Los que gusten prestar este servicio presentarán sus. propo-
siciones en pliegos cerrados, estendidas en papel del eello 3.°, en el 
dia, hora y lugar arriba designados; advirtiendo que la oferta deberá 
espresarse en letra y en guarismo, sin cuyos requisitos no serán admi-
sibles. 
Manila 10 de Diciembre de rail ochocientos sesenta y nueve.—Fran-
cisco Regenta 0 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta feoha se 
ha dado sepultura d los cadáveres siguientes. 
INDÍBISNAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. P á r v u l o s . TOTAL. 
Manila. . . 
Binondo.. . 
Quiapo. . . 
San Miguel.. 
Suma. . 1 3 
EUROPEOS. 
Manila 
Binondo. . . 
Qniapo 
San Migaél.. . .3 
Suma. . 
Cementerio géYiefál dé Paco y Diciembre 20 de 1 8 6 9 : — F . Oavinc 
Villa Rt iU: 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
FBDoq snn ÍÍOO ,oftni; is ola;) • tb o í r idasgoo .:,¿fidf;{^í na- 0Ji{)3¡4 , • 
Don Gonzalo Muller, Alcalde mayor en comisión del distrito de 
Quiapo de esta provincia y Juez de primera instancia de la 
mistfca, etc. 
Por el présente cito, llamo y emplazo al reo ausente nombrado Cárlos, 
natural del pueblo de Hagonoy, de estatura y cuerpo regulares, cari-
redonda, color t r igueño, ojos, cejas y pelos negros, é hijo de una 
nombrada Eleuterla, para que dentro del término de treinta dias, con-
tados, se presente en este Juzgado ó en las cárceles de esta provincia, 
á contestar de los cargos que contra el mismo resulta en la causa 
n.0 2312 sobre estafa, pues de hacerlo así le oiré y adminis t raré jus-
ticia y en caso contrario sustanciaré la causa en su ausencia y re-
beldía, entendiendo en los estrados de esté mismo las ulteriores d i -
ligencias que se practicaren. 
Dado en Santa Cruz 6 de Diciembre de \8&$.—Omzaio Mulier.—Por 
mandado de su Sria, Luis Perex de Tagle. 0 
/ii,': 
Don Gonzalo Muller, Alcalde mayor interino y Juez de primera 
instancia del distrito de Quiapo de esta Capital, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Igmidio Landicho, 
indio, natural y vecino de Pasig, soltero, labrador, de treinta y tres 
años de edad, de estatura baja, cuerpo delgado, pelo y cejas negros, 
color t r igueño, nariz chata, boca regular, poca barba, cariredonda, y 
á su fiador Benedicto Sumulong, indio, soltero, natural y residente de 
Pasig, para que por el término de treinta dias, contados desde la fecha, 
se presenten en este Juzgado ó en la cárcel pública para diligencia 
de justicia en la causa n.0 2256 que se sigue en este mismo Juzgado 
contra el primero por violación, apercibido el primero de ser decla-
rado- rebelde y contumaz, y con el segundo de pararles los perjui-
cios que en justicia hubiere lugar, si así no lo hagan. 
Dado en Sta. Cruz 6 de Diciembre de ISGQ.—Ocmalo Muller: 0 
Don Gonzalo Muller, Alcalde mayor en comisión del distrito 
de Quiapo y Juez (te primera instancia de esta Capital, etc. 
Por el presente cito, llamo, y emplazo á la procesada ausente Severa 
Dison, india, natural del pueblo de Pateros», viuda, de cincuenta y 
cinco años de edad poco mas ó menos, de oficio criada, de estatura 
regular, pelos y cejas algo canosos, ojos pardos, nariz regular, cari-
larga y arrugada, boca regular, barba chica, cuerpo regular, y criada 
que ha sido de D.» Francisca Puatu, que vive en el sitio denominado 
Mabolo del arrabal de Sta. Cruz, para que por el término de treinta 
dias, contados desde la inserción de este edicto, se presente en este 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia á contestar y defen-
derse de los cargos que contra ella resulta en la causa n,8 2809 seguida 
en este Juzgado por hurto, pues si así lo hiciere la oiré y adminis-
t r a r é justicia y de lo contrario fallaré dicha causa en su ausencia 
y rebeldía, parándole los perjuicios consiguientes. 
Dado.en Sta. Cruz y oficio de mi cargo 13 de Diciembre de 1869.— 
Gonzalo Muller.—Por mandado de su Sría. , X-aü Pérez de lagle. 0 
ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE QUIAPO. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor Juez de primera instancia 
del distrito de Quiapo, recaída en los aiitos ejecutivos seguidos por 
D. Antonio de Ayaia contra la viuda y herederos del finado chino 
Vicente Tang-Ongco, sobre cantidad de pesos, se ha mandado que por 
el término de treinta dias, contados desde el trece del actual, se anuneic 
en la Gaceta oficial, como lo verifico, la venta de los tres camarines, 
techados de zinc los dos y el tercero de teja, situados en lá callé 
de Lacoste al pió del puente que media entre S. José y este arrabal 
en el sitio de Sibacon, cuyos tiluios de propiedad obran en el cílcio 
de mi cargo. Lo que se hace saber al público para general conoci-
miento y efectos consiguientes, advirtierido que el presente anuncio es 
solamente de pregones de albala. 
Oficio de mi cargo á diez y seis de Diciembre de mil ochocientos 
sesenta y nueve.—Luis Pérez de Tagle. 0 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito.de Quiapo, fecha 
diez del corriente, recaída en los ejecutivos seguidos por el chino 
Chua-Pen-Yeng, parte por el chino Cirilo Chan-Si, tontra el de su igual 
clase el chino Ong-Chayjo, se sacarán en nueva subasta parte de los 
efectos de la tienda n.0 16 sita en la calle Nueva del arrabal Binondo, 
con la rebaja del tercio de sus respectivos avalúos, los que obran de 
manifiesto en la Escribanía del,que suscribe; cuyo acto tendrá lugar 
en los dias 3, 4 y 5 del mes de Enero entrante de mil ochocientos 
setenta, en la propia tienda, entre doce y dos de la tarde de los 
espresados diasj rematándose en el mejor postor. Lo que se anuncia 
al público para su conocimiento y efectos consiguientes, en el lügar , 
dia y hora arriba designados. 
Dado en Manila :(Sta. Cruz) 13 de Diciembre de 1869.—Lut í Pe -
re* de lagle. 0 
ESCRIBANIA DEL DISTRITO DE QUIAPO. 
En virtud de lo mandado por el Sr. Alcalde mayor de este disT 
t r i to , en providencia de 15 de los corrientes, recaída en los autos 
juicio ejecutivo, seguidos por los hermanos D. José y D. Isidro Yatco, 
contra la viuda y herederos de D. Juan Dionisio Velmonte, sobre 
cantidad de pesos: se hace sabor al público que en los dias 18, 19 
y 20 del próximo Enero, se sacará á pública subasta, rematándose 
á favor del mejor postor, á las 12 en punto del día 20 ya citado, 
una casa de cal y canto con ocho posesiones, situada en el arrabal 
de Tondo, formando esquina con la antigua divisoria, al costado de 
la Guardia Civil, con la rebaja del tercio de su avalúo, ó sea bajo 
el tipo de cinco mil setecientos treinta y tres pesos, treinta y tres 
cént imos (8 5733'33), cuyos títulos de propiedad obran en la Escri-
banía de mi cargo y á disposición de las personas que quieran inte-
resarse en dicha licitación. 
Quiapo diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos sesenta y 
n u e v e . - Z ) « ; u a . . 2 * 
. . . , 
Don José Fernandez de Cañete, Alcalde mayor del distrito de 
Binondo en propiedad. Juez de primera instancia de esta Capi-
tal, y que de estar en el ejercicio de sus funciones yo el presente 
Escribano doy fé. 
Por el presente ciio. Hamo y emplazo por el primero, segunHo y 
último pregón al ausente Mariano de la Cruz, indio, soltero, naLural 
de Sta. Lucia, pueblo de Uucos Sur y: residente en Cavile, empiulronado 
en la Cabecería de D. Joaquín Feliciano, de estatura alta, cuerpo re-
gular, color moreno, nariz chata, boca regular, cejas y pelos negros 
y procesado en la causa n.0 3397, para que por el término de treinta 
diüs, contados desdo la publicación de este edicto, se presente ü 
este Juzgado á contestar los cargos que contra el mismo resulta en 
la espresada causa, pues que de hacerlo asi le oiré y adminis t raré 
justicia y en caso contrario sustanciaré y terminaré la causw en su 
ausencia y rebeldia, parándole los perjuicios consiguientes. 
Dado en Binondo 3 de Diciembre de 1869.-70^ F . 'de Cañete.—?or 
mandado de su Sria,, Félix Dujua. 0 
ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE BINONDO. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Binondo, re-
caída en causa criminal n.» 3224 que se instruye sobre falsedad, s'íJ 
cita y emplaza por medio de la Gaceta cjicial al querellante D. Má-
ximo Daiiz Roque, natUí-al y vecino i e Navetas, para que en el tér-
mino de nueve dias, contados uesííe la primera vez que ap rezca ia 
citación en dicho eriódico, se prt^onlo en esta Alcaldía máyó cqi| 
el fin de prácticar una diligencia de careos on la citada cau: , y 
para que llegue á noli ' ia del mismo y no pueda alegar ignorancia se 
fija la presente. 
Escribanía de mi cargo á catorce de Diciembre de mil ochocientos 
sesenta y nueve.—Félix Dujua. 0 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Binondo, dic-
tada en la causa n.0 3310 que se instruye contra Antonio Bonifacio 
por quebrantamiento de condena, se cita y em.ilaza ¿I testigo ausento 
chino Tiy-Japco, n.0 8852, natural de Emuy, de 27 años de edad, vecino 
de dicho arrabal y preso sentenciado que ha sido en la cárcel pública 
de esta provincia por deudas decapi tac ión , para que en e l ' término de 
nueve dias, contados desde la publicación de este edicto, se presente 
en dicho Juzgado á prestar su declaración en la espresad: causa, 
— 1296 — 
apercibido que de no verificarlo se le parará el perjuicio quo haya 
lugar. 
Biuondo jr Escribanía de mi cargo á 16 de Diciembre de 1869.— 
Fél ix Dujua. 0 
Juzgado de Intramuros de Manila diez y ocho de Diciembre de mil 
ochocientos sesenta y nueve.—Auto.—En consideración á las razones es-
puestas por el depositario de la quiebra de los Señores Ignacio Fer-
nandez y Compañía, de no poder asistir á la primera junta de acree-
dores señalada para el dia tres de Enero próximo, y siendo nece-
saria su asistencia, se transfiere dicha junta para el dia cinco de 
dicho mes, á la hora y sitio designados en el edicto de quince del 
actual. Proveído y firmado por el señor Juez doy fé.—Cueto.—Fran-
cisco Rafael Abellana. 2 
Don Luis de Cueto y Rull, Alcalde mayor del distrito de In-
tramuros de esta Ciudad, Juez de primera instancia de la 
misma, que de hallarse en el ejercicio de sus funciones, el 
presente Escribano dá fé. 
Hago saber: que en los autos promovidos por D. Juan Ruiz de 
Villegas, se ha dictado el tres del actual el proveído que dice asi:— 
«Auto.—Por lo que resulta de las diligencias que preceden y se so-
licita en el escrito de D. Juan Ruiz de Villegas, se declara en quie-
bra la casa de comercio de esta plaza conocida bajo la razón social 
de Ignacio Fernandez de Castro y Compañía en caiidad de por ahora 
y sin perjuicio do tercero desde la época en que resultase haber 
cesado en el pago *corriente de sus obligaciones, para los efectos 
de esta declaración; se nombra Comisario h D. Antonio Hidalgo: cons-
t t ú y a s e en arresto en su casa al socio ó socios que hubiese en la 
misma si dieren fianza de cárcel segura y en su defecto b la cár-
cel: se nombra depositario á D. Fernando Muñoz, íi cuyo cargo se 
pondrá la conservación de todos los bienes que se ocupen pie la casa 
hasta que se nombre uno ó mas síndicos, ocúpense judicialmente 
los .libros, papeles, documentos de giro y todas bis pertenencias de 
la casa, pásese aknto oficio al Sr. Administrador de Correos para la 
retención de la correspondencia de dicha casa y que la remita á este 
Juzgado, publíquese por edictos este auto en los periódicos y parages 
públicos de esta Capital, extramuros y donde tengan lo.s socios es-
tablecimintos mercantiles, para que haga pagos ni entrega de efectos 
á la casa ni al gerente autorizado competentemente sino al depo-
sitario nombrado, büjo lá pena de no quedar descargados en virtud 
de dichos pagos y entrrgas de las obligaciones que tengan pendien-
tes en favor de la masa, Reviniendo á todas las personas en cuyo 
poder existan pertenencias de la casa, que hagan manifestación de 
ellas por notas que entregarán al Juez de la quiebra, pona de ser 
tenidos por ocultadores de^ bienes y cómplices del quebrado, cítese 
para ia Junta general de acreedores para el dia tres de Enero pró-
ximo y horas de las diez de.la mañana en los estrados de este Juz-
gado bajo, apercibimiento de pararles el perjuicio que haya lugar; y 
habiendo renunciado el depositario D. Fernando Muñoz y nombrado 
en su lugar & D. Pompilio Jorge, - se entenderá con este la parte 
á él referente en dicho proveído. . 
Dado en Manila á 15 de Diciembre de 1869.—Z-ms de Cueto.—Ks 
cop\&.—Francisco R . Avellana. 0 
tanciará la causa n.0 226 que se instruye en este Juzgado contra 
Gelacio de los Pieyes y José Ronquillo, sobre muerte." 
Dado en S. Fernando, cabecera de dicha provincia, h nueve de Di-
ciembre de mil ochocientos sesenta y nueve.—Francisco de P . Ripoll.— 
Por mandado del Sr. Juez, los testigos acompañados, José Nufolle.— 
Patricio Milanés. 1 
ALCALDIA MAYOR DE LA LAGUNA. 
Don Mateo José Robledo, Alcalde mayor accidental de la pro-
vincia de la Laguna,' etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino José Yn-Chengco, 
para que en el término de treinta dias, contados desde la publica-
ción de este edicto, se apersone en este Juzgado por sí ó por medio 
de apoderado para el evacué de algunas diligencias en los autos pro-
movidos.por el mismo contra Don Perpetuo Cosió y Eugenio Ignacio 
sobre tercería de mejor derecho, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo les pararán los perjuicios que en justicia hubiere lugar. 
Dado en la Alcaldía mayor'de dicha provincia á diez de Diciem-
bre de mil ochocientos sesenta y nueve.—M. José Robledo.—Do órden 
del Sr. Juez, Miguel Q nevara. 0 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DE LA LAGUNA. 
En las actuaciones practicadas en este Juzgado en virtud, de una 
carta órden mandada librar por la Sala 2.» de Justicia de la Audien-
cia^ de estas Islas, para el cobro de costas á D- Gaspar Diaz, el 
Señor Alcalde mayor accidental se ha servido proveer, de conformi-
dad cen el Asesor que le aconseja, la venta en pública subasta de 
los bienes embargados .al espreíado Diaz, bajo el tipo en progres ión 
ascendente de su avalúo, señalando para el efecto los dias 12, t3 y 
14 del próximo entrante Enero, cuyo inventario y justiprecio se hallan 
de manifiesto en esta iDscribanía. 
El - acto tendrá lugar en los Estrados de este Juzgado desde las 
nueve de la mañana hasta las dos d é l a larde, y los bienes se rema-
tarán en el mejor postor. 
Escribanía 13 de Diciembre'de Miguel Ouevarra. 0 
>doo 
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Don Narciso Espinosa de los Monteros, Alcalde mayor en co-
misiom del Juzgado del distrito de Tondo, Juez de primera 
instancia de la misma, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente nombrado 
Isaac, indio, natural y vecino del pueblo de S. Jasé de Navetas, hijo 
de un conocido por Sengoy, para que por el término de 9 dias, con-
tados desde la publicación de este edicto en la Gaceta oficial, se 
presente en este Juzgado á prestar su declaración en la causa n.0 246, 
bajo apercibimiento que de no hacerlo le pararán los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo hoy quince de Diciembre de mi l ochocientos se-
senta y nueve.—Narciso Espinosa.—Por mandado de su Sr ía . . Rafael 
de León.—Agapito Layog. • 0 
• ij i : : - o i o a h a lo •RUI.';".1" ;>':r> s o s • • . < ir)'o-VO'.1 é oh ^SKI" Bisf* 
Don José María Mar tos. Alcalde mayor en. propiedad de Bu-
lacan. Juez de primeta instancia de la misma, que de estar en 
actual ejercicio yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo el ausente Martin Bernardo, 
indio, natural y vecino del pueblo de Pulilan, de esta provincia, 
viudo, de treinta y siete años de edad, poco mas ó menos, del 
barangay número treinta y cuatro de Dv Andrés de la Cruz, de ofi-
cio labrador, estatura regular, cuerpo delgado, pelo y cejas negros, 
ojos pardos, nariz regular, boca i d . , barbilampiño y color t r igueño, 
para que por el término de treinta días, contados desde esta fecba, se 
presente en este Juzgado ó en las cárceles de esta provincia á con-
testar á los cargos que contra el mismo resulta en la causa n.0 2741 
por robo, apercibido que de no hacerlo dentro de di ího término se 
sustanciará y terminará la causa en su ausencia y rebeldía, parán-
dole los perjuicios que haya lugar. 
Dado en la Alcaldía mayor de Bulacan 15 de Diciembre de 1869.-'-
José M . Marios.—Por mandado de su Sria., Cecilio M . Orad. 0 
u _ _ 
7.a S E C C I O N . 
PROVINCIA DE TAYABAS. 
Novedade€ desde el iO de Octubre hasta la fecha. 
| Salud pública.—Sin novedad. 
! Cosechas.—La mayor parlé de los pueblos de esta provincia 
h han concluido la recolección de palay tanto en regadío como 
I en secano, cuya cosecha es buena, y la del trigo es regular. 
Ohrüs públicas.—Á escepcion de algunos pueblos que conti-
núan • en la reparación de sus respectivas localidades, la mayor 
parte han terminado sus cuarenta dias. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno que pueda llamar 
atención. 
Precios corrientes por término medio. 
Aceite en Tayabas, cosechero de este artículo, con una poca 
diferencia en más y en menos con los demás pueblos, 8 escu-
dos tinaja en el dia de la fecha; palay, 2 escudos cavan de Rey. 
Tayabas 5 Diciembre de 1869.—E1 Alcalde mayor, Emilio 
Martin. 
Don Francisco de Paula Ripoll y Marquezta, Gobernadgr mi-
litar y Político de la provincia de la Union, y Juez de 
, primera instancia de la misma, etc. 
Por el presente ci-to, ihmo y emplazo al ausente Juan Danipug, 
indio, natural y vecino del pueblo de Aringay, de esta provincia, á 
fin de qu« en el término de treinta' dias, contados desde la publi-
cación del presente, comparezca en este Juzgado á deducir sus ac-
ciones contra quien haya lugar, apercibido que de no hacerlo se süs-
DISTR1TO DE PORAC. 
Novedades desde el dia § al de la fecha. 
: Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Los naturales se ocupan en la siega de la del palay, 
y dando .principio á la molienda de la de la caña-dulce. 
Obras públicas.—Los polistas de este pueblo y los del de Flo-
ridablanca se ocupan en la composición de sus calzadas. 
Accidentes varios.—Sin novedad. 
Precios corrientes. 
Azúcar, 8 escudos pilón; palay, 2 escudos cavan; arroz, 
escudos idem. 
Porac 12 de Diciembre de 1869.—El Comandante P. y M . , José 
Campos Lara . 
O USER T A T O M O UKTROROLÓeiCO DBL JkTBHBO MDrilCIPAL DB U & M I L * . 
Observaciones del dia 21 de Diciembre de 1869. 
6 m. 
9 m. 
12. . 
3 t. 
757*46 
ñ8 '15 
57'36 
56'09 
- B 
S j 
21'3 
22'3 
26'7 
27'4 
82 
81 
70 
70 
„ a 
74'0 
75 
60*7 
63'2 
Wt3ah 
ilel 
13'8 N. fresquito. 
14'6 
14'9 
NNO. fresco. 
0. bonancible. 
del c M o . le i . 
lemiiq 
D. celaj.1 
Cubierto. 
» 
n689*q I 
K m d * 
Rizada 
16'5 ;S0. flojo. 
Temperatura máxiríia del día. • 27*8 
Idem mlnim» idem IS'O 
Evaporación en las horas anteriores. 3'9 miKnielro". 
Lluvia en idem idem O'O ideo». 
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